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Метод социометрии, позволяющий дать объективную оценку сплоченности коллектива 
сложившегося в группе,  
Метод компетентных судей, выявивший объективную (внутреннюю) оценку самими 
студентами сплоченности группы как коллектива 
Оценку (внешнюю) преподавателя-куратора учебной группы как коллектива  
Оценку продвижения студентов в учебной деятельности, сделанную на основании 
анализа текущей и экзаменационной академической успеваемости. 
Главные аргументы. В выдвинутой стратометрической концепции коллектива 
(А.В. Петровский) [3], как группы высшего типа, коллектив определяется как группа, в 
которой групповые процессы опосредованы содержанием совместной общественно-
ценной деятельности. В качестве системообразующего признака коллектива 
предлагается деятельностное опосредование. 
Таким образом, коллектив это только такая общность людей, в которой высокий 
уровень развития социальных ценностей в сильной степени опосредствует групповые 
процессы. 
Выводы. Исследователи коллектива отмечают зависимость между плотностью 
(сплоченностью) и характером отношений личностных и деятельностных связей, 
позволяет поставить вопрос и о зависимости между характером и сплоченности 
группы, т.е. характером ее проявления как коллектива, и успешностью обучения, как 
результата осуществляемой ее членами деятельности в целенаправленно 
скомплектованных учебных группах. 
Для подтверждения нашего предположения о зависимости обучения от сплоченности 
коллектива и от целенаправленного комплектования студенческой языковой группы, 
необходимо провести широкий эксперимент на основе учета индивидуально-
психологических показателей как одного из факторов успешности обучения. 
Результаты теоретического анализа позволяют сделать предварительный вывод 
о двойной детерминации успешности обучения. С одной стороны, успешность 
обучения предопределяется принципом, положенным в основу комплектования 
учебной группы. С другой стороны, линия детерминации обусловливается личностным 
фактором, определяющим психологическую совместимость членов группы, другими 
словами, мы предполагаем наличие зависимости успешности обучения иностранному 
языку в языковом вузе от уровня сформированности коллектива в целенаправленно 
скомплектованной учебной группе. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы повышения качества высшего образования в 
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Переход на многоуровневую систему высшего образования в России 
неоднозначно оценивается учеными, практиками-педагогами, обучающимися, их 
родителями, представителями властных структур, общественностью. С одной стороны, 
открылись новые горизонты интеграции российского образования в мировое 
образовательное пространство, реальные возможности академической мобильности 
различных субъектов образовательного процесса и другие позитивные последствия 
реформирования образовательной сферы. С другой же стороны, практически всеми 
участниками образовательных отношений отмечается появление таких проблем, как 
ухудшение качества выпускаемых специалистов, их невостребованность, потеря 
традиций отечественной высшей школы, частая смена образовательных стандартов, 
огромный поток отчетной и методической документации, обязательной для 
выполнения педагогическими работниками, причем, как в традиционной бумажной, так 
и в электронной форме, потеря статуса и уважения в обществе к преподавателю, 
ученому и многое другое. 
В рамках данной статьи постараемся выяснить причины создавшейся ситуации и 
предложим варианты решения обозначенных проблем.  
Методологию исследования составили диалектический метод познания 
действительности, совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания, 
особенно широко применялась методология конкретных социальных правовых 
исследований (наблюдение, анкетирование, анализ письменных источников, методы 
обобщения информации и другие). 
 О. Н. Жупник, исследовав тематику диссертационных работ о проблемах 
высшего образования за 2010-2016 г.г., приходит к выводу о наличии таких проблем, 
как глобализационные и трансформационные процессы общества, повлекшие за собой 
новые тенденции в развитии высшего образования (развитие информационных 
технологий, вхождение российского образования в Болонский процесс, введение 
балльно-рейтинговой системы, укрупнение вузов, внедрение дистанционного 
образования и др.). [1: 2] 
По нашему мнению, одной из основных проблем высшего образования на 
сегодняшний день является проблема его качества, которая связана с системой 
взаимосвязанных и взаимозависимых причин: а) отсутствие преемственности 
образования на переходе от среднего уровня к высшему, неподготовленность 
абитуриентов к восприятию объема учебного материала, методик обучения в вузе, 
отсутствие мотивации обучения; б) наметившаяся тенденция увеличения количества 
студентов, обучающихся на коммерческой основе, как правило, приводит к ухудшению 
дисциплины, снижению требований к обучающимся, что негативно сказывается на 
результатах обучения; в) кадровые проблемы в образовательных организациях; г) 
социальные проблемы; д) ценностно-ориентационные проблемы как всего общества, 
так и обучающихся как субъектов образовательного процесса (девальвация ценностных 
ориентиров, низкий уровень правовой культуры и проч.) и многие другие.  
Следует также отметить определенные сложности в формировании 
необходимого набора компетенций у обучающихся. Опустим аспекты, связанные с 
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несовершенством их формулировок, а также проблемы несовершенства ФГОС ВО и 
профессиональных стандартов. Обратимся к проблеме невозможности фактического 
формирования ряда компетенций в ходе образовательного процесса. Так, во всех 
образовательных стандартах уровня магистратуры имеется педагогическая 
компетенция, которая, по нашему мнению, не может сформироваться при отсутствии в 
учебном плане определенного набора психолого-педагогических дисциплин. За 
исключением направления подготовки «Педагогическое образование», вряд ли учебные 
планы других направлений способны вместить в себя за два - два с половиной года 
обучения в магистратуре их нужное количество. А выпускники магистратуры не 
смотря на это имеют право преподавания в ВУЗе. Вызывает сомнение 
квалифицированность таких специалистов, что также негативно сказывается на 
качестве образовательного процесса. 
В 2016-2018 г.г. нами было проведено анкетирование магистров 1 и 2 курсов 
направления подготовки «Юриспруденция» Северо-Кавказского федерального 
университета (140 человек). 43,57 % респондентов уверены, что система высшего 
образования нуждается в модернизации, необходимы реформы, направленные на 
повышение качества образования. 35 % считают, что необходимо вернуть 
традиционную систему высшего образования, при которой единственной ступенью был 
специалитет. Только 21,4% утверждают, что сегодняшняя модель совершенна и ничего 
менять не надо. 
Мы не вправе сегодня закрыть глаза на бурно меняющийся мир вокруг нас, на 
активное проникновение IT-технологий во все сферы жизни современного человека. 
Образовательная сфера подвергается стремительным влияниям четвертой 
промышленной революции как в отношениях педагог - обучающийся, так и в 
отношения образовательная организация – государство и общество. Огромные потоки 
информации буквально захлестнули всех участников образовательных отношений. 
Учитель, педагог перестал быть источником информации, знаниевые компоненты 
образования, способы их трансляции, обработки подвержены серьезным изменениям. 
Педагог в связи с этим превращается в наставника, тьютора, коуча, помощника. По 
нашему мнению, проблема качества образования в связи с названными 
технологическими изменениями приобретает новое звучание, новые аспекты. 
Считаем, что современная система отечественного высшего образования 
нуждается в серьезном реформировании, основанном на фундаментальных научных 
исследованиях, возможности синтеза новаторских образовательных технологий, 
передового зарубежного опыта с сохранением отечественных традиций высшего 
образования.  
При решении вопросов повышения качества высшего образования необходимо 
совершенствовать профориентационную работы, довузовскую подготовку 
абитуриентов, развивать инфраструктуру и материально-техническую базу 
образовательных организаций, разумно внедрять образовательные методики с 
использованием IT-технологий, усиливать взаимосвязь образовательных организаций и 
мест будущего трудоустройства выпускников, совершенствовать подготовку 
педагогических кадров.  
Как справедливо отмечает Л.А.Попова: «Настала необходимость в 
модернизации нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в указанной 
сфере … и направленной на повышения личного профессионализма преподавателя…». 
[2: 5; 7] 
Предлагаем для повышения квалификации педагогов, окончивших магистратуру 
не по направлению подготовки «Педагогическое образование», осуществлять 
дополнительные образовательные программы объемом не менее 1000 часов. Такая 
практика уже сложилась, например, в Юридическом институте Северо-Кавказского 
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федерального университета, где реализуется программа дополнительного образования 
«Преподаватель юридических дисциплин».  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы барьеров, препятствующих 
эффективному внедрению инновационных процессов в образовательную и воспитательную 
деятельность образовательных организаций. Посредством анкеты «Барьеры, 
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Центр национального образования» ЕМР РТ, выявлены наиболее значимые проблемные зоны и 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of barriers to the effective implementation 
of innovative processes in educational activities of educational organizations. Through the 
questionnaire "Barriers to the development of innovation", held among the teachers of MBEI 
«Gymnasium №1– the center of national education» of EMD of RT, identified the most significant 
problem areas and recommended a way out of the difficulty in the form of methodological support of 
innovative activities of teachers. 
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Введение. Социально-экономические перемены обусловливают необходимость 
построения новой концепции отечественного образования, в контексте которой должно 
создаваться единое непрерывное образовательное пространство, способствующее 
развитию свободной и творческой личности.  
Уже в конце 50-х годов педагогические инновационные процессы стали 
предметом специального изучения западных ученых, а в последние десятилетия эта 
тема актуализировалась и в отечественной педагогике [1; 2; 4; 5; 6]. Сегодня, в ХХI 
веке, исследования в области педагогической инноватики существенны в первую 
очередь потому, что изменился сам смысл образования: не накопление строительного 
материала в виде фактов, закономерностей, умений и навыков, а формирование 
способности ―строить дом‖. Изменение смысла образования влечет за собой и 
изменения в деятельности педагогов, которые должны будут направить ее на поиск 
новых путей, подходов к решению проблемы, а именно к проблеме организации 
процесса развития у учащихся способности самостоятельного решения проблем, 
имеющих социальное и личностное значение в различных сферах деятельности. 
Проблема исследования заключается в необходимости теоретического обоснования и 
